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Введение 
В настоящий момент наблюдается бурный рост интереса к методам решения задач с 
помощью машинного обучения, в большей степени благодаря развитию теории нейрон-
ных сетей. Основной проблемой, с которой сталкиваются компании в начале работы с 
данными методами, является дефицит специалистов и экспертов в этой области. 
В связи с этим становится актуальной разработка интеллектуальной справочной си-
стемы по теории нейронных сетей, которая позволяет систематизировать знания и 
представить их в интуитивно понятной форме, что упрощает изучение теоретических 
сведений. На основании такой системы становится возможным создание гибкого 
фреймворка, который бы предоставлял пользователю возможность моделировать и 
комбинировать различные типы нейронных сетей. 
Данную интеллектуальную систему предлагается разрабатывать с помощью техно-
логии OSTIS. Технология OSTIS – это комплексная технология проектирования интел-
лектуальных систем, в которой в качестве формальной основы для представления зна-
ний используется унифицированная семантическая сеть с теоретико-множественной ин-
терпретацией (SC-код). Элементы такой семантической сети названы sc-узлами и sc-
коннекторами [1]. В системах, построенных с помощью технологии OSTIS, используется 
несколько вариантов представления SC-кода, одним из которых является SCn-код – его 
строковый нелинейный вариант.  
Основной частью системы, разрабатываемой с помощью технологии OSTIS, являет-
ся sc-модель базы знаний, построение которой осуществляется на основе онтологиче-
ского подхода. Данный подход подразумевает построение онтологий как систем абсо-
лютных и относительных понятий, описывающих ту или иную предметную область.  
В рамках технологии OSTIS уточняется понятие онтологии как спецификации предмет-
ной области [1], выделяется их типология.  
Таким образом, важнейшим этапом разработки базы знаний по технологии OSTIS 
является формирование иерархии предметных областей, определяющей структуру базы 
знаний, и их спецификация [2]. Рассмотрение базы знаний с позиции соотношения с 
предметной областью позволяет рассматривать исследуемые объекты на различных 
уровнях детализации, которые отражаются в различных типах онтологий, описывающих 
определенное направление описания свойства объекта в рамках описываемой пред-
метной области. К таким онтологиям относятся: структурная спецификация предметной 
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Структура предметной области нейронных сетей 
На основе классификации нейронных сетей, приведенной в [3], была выделена сле-
дующая иерархия предметных областей (рисунок 1). 
 
 
Рисунок 1 — Пример структуры Предметной области нейронных сетей на языке SCn 
 
Для перечисленных предметных областей были разработаны соответствующие он-
тологии, в частности, структурные спецификации [2]. Например, исследуемыми отноше-
ниями Предметной области нейронных сетей являются: нейронный элемент’, распре-
делительный слой’, обрабатывающий слой', скрытый слой', следующий слой*, порого-
вый нейронный элемент', вес*. Максимальным классом объектов исследования будет 
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Пример формализации конкретной нейронной сети 
С использованием выделенных понятий были описаны конкретные примеры 
нейронных сетей. На рисунке 2 представлена структура хранения в базе знаний нейрон-




Рисунок 2 — Представление нейронной сети для решения задачи  
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ в базе знаний 
 
Заключение 
Разработанная иерархия предметных областей является основой для формализа-
ции теории нейронных сетей и создания полноценной интеллектуальной справочной си-
стемы. После формализации описанных предметных областей в системе можно будет 
хранить и обрабатывать различные виды нейронные сетей. 
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